de Ferlens: 1167-1490 by unknown
de FERLENS 
Dressé par Hubert de Vevey le 15.5.1970
Saisi par Leonardo Broillet le 10.2.2010
1
1-5 de FERLENS
Divers Individus
Non Rattachés
6 de FERLENS Jacques I
1284-1311, + av. 1329
7 de FERLENS
Vuillelme II
1302 + av. 1316
N. Bonaver
1316
8 ? de FERLENS
Rolet Individus
s. d.
9 ?  de FERLENS Jehan I
1336, curé de Morlens
10 de FERLENS
Guisète
1364
11 de FERLENS
Jaquète
1364
12 ? de FERLENS
Anthonie
1364
13 de FERLENS
Girard I
1316-1330
14 de FERLENS Perrod II
1316-1332, + av 1337
N. Jehannète
1332
15 de FERLENS
Uldric II
1316-1337
16 de FERLENS
Jacquet II
1364, bâtard
17 de FERLENS
Girard II
1334-1360
N. Marguerite
1355
18 de FERLENS
Mermète
1340
GUICHARD Aymon
1340
19 de FERLENS
Rolet II
+ av. 1364
N. Mermète
1364
20 de FERLENS
Perrod III
1363-1386
N. Jaquète
1363
21 de FERLENS
Jehan II
1374-1394?
22 de FERLENS
Vuillelme III
1364-1390
VAUL Aymonète
1393-1438
23 de FERLENS
Marguerite
1360-1381
BILLENS (de)
Jacques
GOUMOËNS (de)
Jacques
24 de FERLENS
Jehannète
1409
CHOULETPierre
1409
25 de FERLENS
Marguerite
1403
LUCENS Pierre
1403
26 ? de FERLENS Jehan III
1429-1438, + av. 1441
DU TERRAULPerrusète
1438, + av. 1441
27 ? de FERLENS
Ysabelle
1420
MAYOR de
BOSSONENS
Jehan
+ av. 1420
28 de FERLENS
Aymon
1394-1403
29 de FERLENS
Richard
1441-1456
30 de FERLENS
Jehan  I. dite Carmentrand
1451-1461, + av. 1490
31 de FERLENS
Claude
1456
32 de FERLENS
Aymée
1490
ARSILLET Antoine
1490
33 de FERLENS
Jehannète
1442
FAVROD Jehan
Anobli en 1442 sous le
nom Favrod de Fellens
FAVROD de FELLENS
famille de Château-
d'Oex, éteinte en 1830
